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'DIARIO
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MINISTERIO 'DE LA GtJERRA
PARTE: OFICIAL
REALES ORDENES
SUJ3SECRETABÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar t\ la plantilla.
de este Ministerio, en vacante que de su clase existe, aloa-
pitán de Artillería D. Manuel Laasa y Nuño, en situación de
excedente en esa región. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 13 de septiembre de 1898.
Sefior Capitán general de Aragón.
!efiores Oapitán general de la primera región y O:rd~nador de
pagos de Guerra.
RESIDENOIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
general de la Secoión de reserva del Estado Mayor General
del Ejército D. José Valera y Alvarez, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Auguato Hijo el Rey (q. D. g.),
Be ha servido autorizarle, para que fije su residencia en Bar-
aelona.
De real orden 10 dig-o á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios gnardeá V. E. muchos afios.
Madrid 12 de septiembre de 1$98.
CORREA
~tí.or Capitán general de Cataluña.
Safior OrdenadOr de pagos de Guerra.
....
SECCIÓN DE ESTADO UAYOi y CA:MPA:ff'A
CUERPO AVXILIAR DE OFICINAS MILITARItS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
Jla Regente del Reino, ha tenido á bien conoeder ingrelio
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provisional en el Onerpo Auxiliar de Oficinas Militares, á
los sargentos que figuran en la siguiente relación, los cuales
reunen condiciones reglamentarias y son los más antiguos
que 10 tienen solicitado.
Da real orden lo digo á V. E. para 1m conocimiento y
demás ef",ctós. Dios guarde á V. E. muchos afios. A1a·
dríd 12 de septiembre de 1898.
CORREA
Sefior Ordanador de pagos de Guerra.
Seftores Oapitanes g'enerales de la primera, segunda, cuarta,
sexh y séptima regiones é islas Baleares y Canarills.
lfelaci6n que Se cita
D. Miguel Salg~tDtJtt.io~tlb~ llel regimiento Infanteria ugio-
nal de B~l~lt\:snúm. 1.
:t Rafael Le,ón'Mvlkez, del regimiento Iofa'nterill. de Zua·
goza nñlli;l:l:~. ' .
:t Enrique Vilaseca DAnty, del regimiento Lanceros de B()r·
bón, 4.° de Caballería. .
J Francisco Martínéz'Puente, del regimiento Dragones de
Lusitania, 12.0 de Oaballería.
:t Alfredo Martín Baquero, del regimiento ligero de Artille·
ría, 4.0 de campafia.
l} José Muñoz Oalvo, del regimiento In'antHi!\ de BJrbón
núm. 17.
:t Antonio BIasco Delgado, del regimiento Infantelia de
Oórdoba núm. 10.
» José Díaz B.\lloabado, del regimiento Infantería de Isa·
bel II núm. 32.
:t Jnan María GonzAlez y Ganzález, del batallón Caza.dores
regional de Oanarias núm. 1.
I Víctor Soto Oebrián, del regimiento Infantería de Zara·
goza núm. 12.
:t Antonio Garzón Moro, del regimiento In~anteria de Ta-
ledo núm. 35.
:t Joaquín Reyee Gare!a, del regimiento Infantería de Ga.
rellano núm. 43.
" Oálixto Menéndel y Menéndez, del regimiento Infantería
ReserTa de Segovia núm. 87.
» Arturo Díaz Marín, sargento de Oaballería de la sección
de tropa de la Escuela Superior de Guerra.
;Madrid 12 de septiembre de 1898.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: La Réina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nonio
brar ayudante de campo del general de brigada, Gobernador
militar de Vigo, D. Juan Núñez Lucio, al comandante de
Infantería, agregado al regimiento Reserva de Pontevedra
núm. 93, D. Adolfo Pardo Useleti.
De real orden lo digo a V. lll. para su conocimiento y
efectos ccnsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiembre de 1898.
Séfior Capitan generál de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-000
Excmo. Sr:. La Reina Regente del ReIno, enrnombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido:á,bien nomo
brar ayudante de cámpo" del general de brigada: D. Calixto
Amarelle y Rodríguez, Inspector de la 9ajª gl¡lner!ll de Ul·
tramar, al comandante de Infanteria D. EstebaD López Es·
cobar, que presta BUS servicios en la Comisión liquidadora
de Cuerpos disueltos de Cuba.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiembre de 1898.
CoBB1U.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadul'a.
Señores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena·
dar de pagos de Guerra.
--o••
Excmo. Sr.: La liéiria Reg~rite del" Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha teni do á bien nomo
brar ayudante de campo del general de brigada D. Francis·
co Salinero Bellver; segundo Jefe de esa Comandancia ge·
neral, al capitán del regimiento Infanteria de África núme-
ro 1 D. Patricio de San Pedro y A.ymat.
Dé real orden lo digo a V. :m. para su aonocimiento y
efectos consiguientea. Dios guarde á V. lll. muchos afias.
Madrid 13 de septiembre de 1898.
Señor Comandante general de Melilla.
6efior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
ESCRIBIENTES TlllMPORIDROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en" 31 de agosto próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto la baja en 16 del indicado mes,
del esoribiente temporero de la Oomandancia general d,el
Campo de Gibraltar D. Manuel Bernal Árav'ona, por haber
presentado renuncia de dicho cargo, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre ]a Reina Regen~e del Reino, ha tenido á bien
aprobar lo resuelto por V. E. "
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás electos. Dios guarde á V• .m. muchos afias. Ma·
drid 12 d&-septiembre de 1898.
OOllJmA
Señor CapiMn general de Sevilla y Granaaa.
, "o
" Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En v~sta del escrito que V. E. dirigió ~
é~~ Ministerio en 31 de agosto próximo pasado, dando
~#enta de haber dispuesto la baja en fin del indicado mes,
dél ~¡;léribiente temporero de esa Capitanía general D. Anto.
nio Dueñas León, por haber sido destinado ti. la misma el es-
crIbiente provisional D. Ramiro Perabeles González, el Rey
(q. n. g.); yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te.
nido á bien aprobar lo resuelto por V. E.
Dé real orden lo' digo á V. E. para I!IU conocimiento y
damas efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias. Ma.
drid 12 de septiembre de 1898.
00llBBA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pago~ de Guerra.
•••
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. m. 1\
este Ministerio 13111 de octubre del afio próximo pasado,
promovida por el capitán de Ingenieros, que en aquella fecha
dísfrutaba cuatro meses de licencia por enfermo como pre·
cedente de ]a isla de Cuba, D. Felipe lIartíuez R9mero, en
súplica de que se le permute por la cruz de primera clase de
María Cristina su aotual empleo, que obtuvo por real orden
de 4 de octubre de 1897 (D. O. núm. 223), como recompen-
sa a los trabajos de fortificación llevados á cabo en aquells
jsla durante el mes de abril de dicho año, y que se le consigue
cOIUO pensión anexa a dicha cruz la correspondiente á la mis-
ma en el empleo de capitán, al que por segunda vez ascen-
dió en propuesta reglamentaria con antigüedad de 2 de sep·
tiembre siguiente, según real orden de 2 de octubre última
(I? O. número 222), sin que haya tenido soluciÓn de conti-
nuidad en el goce del sueldo del referido empleo, desde que
por sorteo fué destinado á la citada Antilla, el Rey (q. D. g.),
Yensu nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Junta Oonsultiva de Guerra, ha tenido á
bien acceder á la petición del recurrente, concediéndole la
cruz solicitada en permuta del empleo de capitán que obtu-
vo como recompensa y con la antigüedad que en el mismo
disfrutaba, con la pensión anexa que el kinteresado solicita,
con arreglo al arto 3.0 de la real orden de 24 de octubre dé
1896 (C. L. núm. 290).
De real orden lo digo á V. E. psra su conocimlento
y demás efectos. Dios guarde á V. JI. muchos a60s. Ma-
drid 12 de septiembre de 1898.
Señor Oapitán gerieral de Sevilla y Gran.a••
..-
. ."
SECCION DE INFAN9BIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre lIrReliid
Regente del Reino, se ha servido disponer que pásen t en.
concepto de agregados, á las Zonas de Barcelona núm. 60 '1
San Sebastián núm. 19, respectivamente, el coronel del re-
gimiento Reserva de Bilbao núm. 78, D. Cesáreo Ruiz Capi-
lla Pimentel y el teniente coronel del batallón Cazadores da
Estella núm. 14, D. Leoneio IruretagoyeDa Eraso.
De real orden lo dIgo á V. E. para .su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1898.
OoRREA
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la cuarta y sexta regioJl~.
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Excmo: Sr.: En vista de la instancia que V. :m. cursó á
este Ministerio en 25 de agosto próximo pasado, promovida
por el primer teniente de la escala de reserva retribuida. del
arma de Infantería D. llIIanuel Lidón Navarro~ en solicitud de
oesar en el destino de auxiliar de la Zona de reclutamiento
de Castellón núm. 18, que se le confirió por real orden de
SO de septiembre de 1897 (D. O. núm. 219), el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acoeder á los deseos del interesado, el cual dejal'q '('
peroibir los beneficios señaladQ8 en el arto 46 del real derr,-
to de 29 de agosto de 189g (C. L. núm. 291), quedando MeO-
to á la mencionada Zona, con el sueldo reglamentario de
reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 1898.
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido á bien acceder á la~petición del
,interesado, haciéndose en el Anuario Militar y demás docu-
mentos que le conciernen las correspondientes variaciones.
De real orden lo digo á V. E. par", su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. :m. muchos afios. Ma-
drid 12 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del C~nseJo Supremo de Guerra y Ilarina,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
.'.-
CoBREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.:m. cursó á
este Ministerio en 25 de agosto próximo pasado, promovida
por el segundo, teniente de la escala de reserva retribuida
del arma de Infanteria, afecto á la Zona de reclutamiento de
Castellón núm. 18, D. Regelio Celades Pastor, solicitando ser
destinado como auxiliar á la misma, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre li Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien
acceder á la petición del interesado, en cuyo destino perci·
birá el sueldo entero de su empleo, con arreglo á lo determi·
nado en el arto 46 del real decreto de 29 de agosto de 1893
(C. L. núm. 291).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Jl. muchos años. M~.
drid 12 de septiembre de 1898.
Sefior Capitan general de Valencia.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta.
ria para el retiro el comandante de Inisnteria de la escala
activa, con destino en el regimiento Reserva núm. 111, Don
Ramón Dlorandeira. Corral, la Reina Regente del Reino, en
nombre de euAugusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause beja, por fin del mes actual, en el
arma á que perteneoe, y pase t\ situación de retirado con re-
sidencia en Madritl; resolviendo, al propio tiempo, que deB-
de 1.° de octubre próximo venidero se le abone, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional
de 375 pesetas mensuales, interin se determina el definiti.
vo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
t'dadrid 12 de septiembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Aragón.
8etíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llIIarina
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa~
gos de Guerra.
•••
•••
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería de la esoala de reser.
va, afecto á la Zona de reclutamiento núm. 14, D. Ramón Lo-
rente Martín, la Reina Regente del R~ino, en nombre de s~
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dÍElponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situaqió,p dI! ~!ltirado con residenoia en
Soria; resolviendo, al propio tiempo, que desde Le de octu-
bre próximo venidero se le abone, por la Delegación 'de Ha.
cienda de dicha provincia, el haber provisional de 250 pese-
tas mensuales, interin se determina el definitivo que le co,
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
De real orden lo digo á V. m. para su, c~nocimientoy
fines consiguient~s. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 12 de septiembre de 1898.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
CORREA
Sedar Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Setior Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente derReino, accediendo á lo solicitado por el mú·
Mcó mayor del regimiento Infanteria de la Lealtad núm. 30,
D. Vicente Mateo GODzález, ha tenido á bien disponer que
dioho músico mayor pase destinado al regimiento de Africa
n'úm. t.' ,
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
~rid 12 de septiembre de 1898.
RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia que V. E. cursó
á este Ministério en 18 de julio último, promovida por el
capitan de la. escala de reserva de Infanteria, afecto al regio
miento Reserva de Ramales núm. 72, D. Adolfo Aguilar Caa·
tiUo,en súplica de que se le rectifique el segundo apellido por'
él de Castilla que verdaderamente le corrt1sponde, el Rey (qué
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Excmo. Sr.: Rabiendo oumplido la edad reglamentaria
para el retiro el oapitán de Infantería de la escala de reserVA,
afecto al regimiento Reserva de Palencia núm. 100, D. Jusn
Alonso Delgado, la Reina Regente del Reino, en nombre.
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ií bien dis-
por.er que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertem:ce, y pase á situaoión de retirado oon residencia
en Segovia; resolviendo, al propio tiempo, que desile 1.0 de
cctubre próximo venidero se le abo Je, por la Delegación de
. Hacienda de dicha provincia, el haber de 225 pesetas men-
sualea, y por las cajas de la isla de Cuba la bonificaoión del
tercio de dicho haber, importante 75 pesetas' al mes, por ha·
tarse cumprendido en la di8p}sición 2.11. de la real orden de
21 de mf.Yo lb89, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.°
de la ley de 21 de abril de 1892 (O. L. núms. 210 y 116); Y
entendiéndose, que el citado señalamiento es provisional
hasta que se resuelva en definitiva sobre los derechcs pasi-
vos que le correspondan, preTio informe del Consej) Sopre-
mo de Guerra y Marina.
Da real orden lú digo á V. E. para su conocimiento y
fines correepon-jj~ntee. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Capitlin gent:¡al d~ Castilla la Vieja.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina,
Capitán general de la iala de Cuba y Ordenador de pagos
de Guerra.
--
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
da para el retiro el primer teniente de Infantería -de la es-
cala de reserVI1, comandante militar del castillo de Paso Alto,
D. Pablo González Real, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey: (q. D. g.), ha. tenido á bien
disponer qne cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á qua perteneoe, y pase á situación de retirado con residen-
cia en Santa. Cruz de Tenerüa (Canarias); resolviendo, al pro·
pio tiempo, que desde 1.° de.octubre próximo venidero se
le abone, por la Delegaoión de Haoienda de diohas islas, el
haber provisional de 112'50 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corre&ponds, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 12 de septiembre de 1898.
OOBlUllA.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .ariaa
y Ordenador de pagos de Guerra.
a,.
Exomo. Sr.: Habiendo cumpljdo la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Iufanterla de la esoala
de reserva, con destino en el regimiento fie la Reina núme-
ro 2, D. Francisco moya Vega, la Reina Regeute del Raino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.l, ha tenido
á bit:n disponer que cause buja, por fin del mes aotual, en
el "rlllti a que pertenece, y pase á situación de retirado con
nsilel cía en Alhama (Granada); resolviendo, al propio
tiempJ, que dt:sle 1. o de octubre próximo venilero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dichn provinoia, el
.- haber de -168'75 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla
de Puertl? Rico la bonificación del tercio de dicho haber~
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importante 56'25 peaetas al mes, por hallarse oomprendido
en la disposición 2./\ de la real orden de 21 de mayo de
1839, ratifioada por el plirrafo 4.° del arto 3.1) de la ley de
21 de abril de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); y' entendiéndo.
!se, que el citado señalamiento es provisional hasta que se
resuelva en definitiva sobre los dereohos pasivos que le co-
rrespondan, previo informe del 00ns8fo Supremo de Guerra
y Marina.
Da real orden lo digo á. V. Bl. para su conocimiento y
fines correspondientes. Diol'! guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 12 de septiembre de 1898.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Pres¡dante del Consejo Supremo de Vuerra J Marina.
Capitán general de la. isla de Puerto Rico y Ordena.ior de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo oumplido la edad reglamenta.
ria para el retiro el primer teniente de Infantería de la esca·
la de reserva,. afecto a la Z,na de reclutamiento núm. 34,
D. B¡;rnardin::> Fondado Alvarez, la Reina Regerate dd Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer que CaUse -baja, por fin del mel! actual, en
el arma á que perteneoe, y pase á situación de retirado con
residenoia en la Coruña; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por 1.
Delegación de Haoienda de dicha provinoia, el haber provi·
sional de 178'25 pesetas mensuales, ínterin ee determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Galicia.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
ASOENSOS
EXJOlO. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Rei'
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar maestro dE
taller deteroera clase del personal del Mll.terial de ArtiUe·
ri8, de oficio coostructor de piezas de artillería, á D.llanue1
..
tl. o. J1t\m. 208,
). e M' s .".. f" ~ .. ,.
Anglliano LópeJ, QbreJ:oaventajado de la fundición de bron-
ces de Sev.illa, por haber demostrado en las oposiciones ve-
rificadas al efecto, poseer los conocimientos teóricos y prác-
ticos necesarios para desempeñar dicho cargo; debiendo
contarse su antigüedad desde esta fecha y ocupar la vacante
que de su clase existe en dicha fund,ición de bronces.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1898.
CORREA."
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino. ha tenido lÍo bien aprobar ia propues-
ta reglamentaria de ascensos formulada á favor de ~os, india
viduos del personal del Material d"e Artilleria comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Agustín Sal·
cedo Velasco y termina con D. Urbano GroBaí Benito, los
cuales deberán dil!lfrutar en su nuevo empleo la antigüe~
dad del día 24 de agosto último. y continuar prestando sus
servicios en los establecimientos en que actualmente están
destinados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 12 de ~eptiembre de 1898.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales da la primel'~, seglUlda, tercera,
cuarta y séptima J.'egiones é "islas Filipinas.
Relaci6n que se cita.
EmpleQ qUe disfrutan E~t¡¡,blecimientQen que sirven NOMBRES Empleo que se les co:ntlere
~Ilestro fábrica 2.1' clase Parque de Artillería de Barcelona•• D. Agustín Salcedo Velasco••• Maestro de fábrica de VI, clase.
Otro .. "' ••••...••••••• Idem de Madrid................. ) José Conde Trigueros .•••• Idem.
Otro ••••••••• : ••••••• Fundioión de bronces..•.••••••••• » Manuel GnzmánJiménez•. Idam.
Otro de 3.& ••••••••••• Fábrica de pólvora de Muroia ••••• » José Capel Reyes.• ~ ~: ••'; •• ídem de 2.1\ clase.
Otro •••..••••••••••.• Maestranza de Artillería de Manila. » José Colomina Viu.••••••• ldem.
Otro .•..••••••••••••. Fundioion de Bronces.•••••••••••• » Manuel Garcíá GÓmez.•••• ldéin.
Otro .................. Fábrioa "de Oviedo.••••••••••••••• :t Urbano Grosai Benito•••••• ldem..
Afadrid 12 de s~ptiembre de 1898. Oo:a:u~
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
plaza de,Las Palmas, para averiguar la responsabilidad á
que hubiere lugar por la pérdida de varios efectos del ma-
terial de A.r~illeria, remesados al parque de aquella plaza
desde la fábrica de Trubia. el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer sean
delllaradas irresponaables cuantas personas y estableoimien·
tos intervinieron en el citado transporte, proce~iendQ en
consecuenoia el parque de Artillería de Las Palmas á dar
de baja en cuenta los efectos extraviados.
De real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos añoll. Ma-
drId 12 de septiembre de 1898.
OOBREA
Señor Capitán general de las islas CaBarias.
Señores Oapitán general de:la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presa·
Puesto formulado por el parque de Artilleria de Barcelona,
la cantidad de 16.693'87 pesetas. para construir efectos neo
cesarios al primer regimiento de montafia. Es asímismo la
"oluntad de S. M.• se signifique á V. E. que se darán las
órdenes oportunas para remitir a. dicho parque. tanto las
cajaa de municiones cuya construcción proponía, como los
demás efectos solicitados.
De real orden lo digo á V. El. para sU conocimiento y
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demás efectos. DIos guarde á V. !l. muchos afios. Ma-
drid 12 de septiembre de 1898.
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
.1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, en vista del oficio de V. E. de 27 de agos·
to último. ha tenido á bien:aprobar el presupuesto que al
mismo acompaña, importante 3.983'85 pesetas, formulado
por el Parque de Artillería de Ferrol, para construir diver·
sos efectos del materlal¡ nacesarios en aqueUadependencia.
De real orden lo digo á V. E. para 811 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de septiembre de 1898~
Señor Capitán generl>\l de Galicia.
Sefior Ordenador de pagos de Gu erra.
Excmo. Sr.: ,El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regen.te del Reino, en vista del oficio de V. E. de 26 de
agosto último, ha tenido á bien aprobar el presupuesto que
al mismo aoompafia, importante 1.339'70 pesetas, formulado
por el parque de Artilleda de Zaragoza. para recomponer
diversos efectos del material del séptimo regimiento monta·
do que han sufrido desperfectos en recientes actos del servi·
cio de escuelas prácticas.
De real orden lo digo á V. B. para su conooimiento 1
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proyecto, cuyo p~ésupueato, importante 4.800 pesetas, será'
cargo al crédito extraordinario concedido al material de In·
genieros por la ley de 30 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á V. El. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 12 de septiembre de 1898.
OORREA
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Exomo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina I S - O d d d d G
Regente del Reino, en vista del oficio de V. E. de 25 de agos. I enor r ena or e pagos e nerra.
'-.",u.;,-::ll). ha tenido á bien aprobar el presupuesto que al ¡ ., __
nUsmo aoompafia., importante 1.511'77 pesetas, formulado 1
por ~l parque de Artilleriade Santofia para reoomponer el i Exomo. Sr.: Visto el esorito de V. E. de 26 del pasado
"J.:mamento modelo 1871·89 entregado por el regimiento In· 'agosto, solioitando autorizaoión para reformar los proyeotos
tanteria de Andáluoia al oambiarlo por el Mauser.:de los cuarteles de cFernán GOÍlzáleu, de Burgos, y cGeneral
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Alavlu, de Vitoria, S. M. el Rey (q. D. g.), y~n su nombre
demás efeotos. Dios guarde á Y. E. muohos afias. ,Ma· la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la
drid 12 de septiembre de 1898. autorización solioitada por el Comandante gener.al de Inge·
OORREA. ,nieros de ese Ouerpo de . ejército para reformar los proyec-
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas. I ,tos de dichos cuarteles, con el fin de que sean capaces de
I;alojar lds nuevos efectivos· de los regimiento!! de··ArtilleríaSeñor Ordenador de pagos de Guerra' que los ocupan.
I De real orden lo digo á V. E. para su oonocimJento yI demás efectos. Dios guarde á-V. lll. muchos afios; Ma-
Idrid 12 de septiémbre de 1898.
, OOBXU
Sefior Oapitán general de AragólI.
Señor Ordenador de pagos de G.erra.
demás efectos'- Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 12 de septiembre de 1898.
OoRDA.
- •r.
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Excmo. Sr.: Vístó el 'presupuestó paralll b1stálaoión
de una cocina en el Hospital militar de Burgos,· importante
3.550 pesetas, que V. E. cursó á este Ministerio en escrito
'de 20 de agosto próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
¡lo manifestado por V. E. en su escrito ya citado, ha tenido
lá bien aprobar -el mencionado presupuesto, cuyo importe no
I¡puede'sufragar el material de Ingenieros, segán lo'diapues- .!toen la real orden ds'19 de junio de 1887, .aprobatori-a del'. ¡proyeoto del referido 'Hospital militsri
1 De real orden lo -digo 'á y~ E. para- stl:oonocimIent'O' y.
1demás efectos;; Diol! guarde á"V. m;muchol! afimr. Ma"
¡drid 12 dEi septiembre de'18lJ8.
.8~·
MATERIAL' DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~,-g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido tí bien aprobar el proyeoto
de instalación de ofioinas y reparaciones en el Archivo gene-
ral militar, estableoido en Segovia, que V. E. acompafiaba
á su escrito fecha 30 de agosto próximo pasado.
De real orden lo digo á· V. N. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchoi afias. Ma-
drid 12 de septiembre de 1898.
CORRBA
Sellor Capitán general de Castilla la Kueva y Extramadnra.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
EXQmo.• Sr.: ' Examinado el proyecto -de las obras neoe-
s&!'iae en las faotorías militares deeata corte para la cona· ¡ .,
trucción de- u~ almacén pata: lafias, y.la reparación de pa- ¡Sefior Oapitán general de BUrgos, Navarra y Vascongadas.
vimebtos, que V. E. acompañaba á BU escrito fecha 28 de I ¡ __
agosto próximo pasado, el Rey ,(q.. D.· g.), y,en su nombre' 1
la Reina Regente del Reino, ha ,tenido á bien aprobar dicho ¡ Excmo. Sr.: Visto el proyeoto de aumento de superfi-
proyecto, cuyo Plesapaesto,.importante 13.230 pesetas, será ¡cie del solar y refor.D;la de algunos detalles del cuartel cGe-
cargo á la dotación del material ,de Ingenieros en el ,ejeroi. , I'neral Loma., de Vitoria, que V. E. oursó á este Ministe-
oio ó ejeroicios en que se ejeouten las obras. ,rio en esorito de 80 agosto próximo pisado, s: M. el Rey
De real orden lo digo V. E. para BU conocimiento y l(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del 'Reino, ha
efectos consiguientes. Dios gaarde á V. :ID'':I!.uchosafios. ~enido á bien aprobar el mencionado proyecto -con las 010-
Madrid 12 de septiembre de 1898. !dificaciones que se expresan en la hoja 3.a. de planos que le
OORREA ' • ~compafia, y disponer que su nuevo presupuesto, iD1p~r-
. '1 tante 1.412.690 pesetas, sea cargo &\ la dotación del materIal
Sellor Oapitán general de Oastllla la Nueva y Extremadura. ¡de Ingenieros en el ejercicio ó ejercicios en que se ejecuten
J3ellor Ordenada: de pagol3 de Guerra. ¡I ~as obras, quedando caducado el crédito de 1.400.780 pea~~
!tliB del proyecto reformado por real orden de 28 de junIO
.'0 . de' 1897. .
E l' De real orden' 10' diÑo á V. E. para su conocimiento YExcmo..Br.: xaminado el proyecto de obras para la I es M
oonducoión de aguas al castillo de San Sebastián de la pI,aza dE.:más efectos. Dios guarde' á V. E. muohOsdós. a·
de Cádiz, que V. E. aoompañaba á su e~orito fecha 80 de I ctdJ. 13 de septiembre de'1898.
agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre ¡ , OORREA
'la Beina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dieho .sefior Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascollgad~;
, ,
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Excmo. Sr.: Examinado el anteproyecto de escuela
práctica del 4.o regimiento de Za.padores-Minadores. corres-
: pondiente al ejercicio actual. que V. E. remitió á este Mi-
nisterio con su escrito fecha 25 de agosto próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobarlo y disponer que su presu·
puesto, importante 12.000 pesetas. sea cargo á la dotación
ordinaria del material de Ingenieros en el corriente año
económico.
De real orden lo digo &\ Y. E. para su conocimiento y
demAS efaotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·-
drid 12 de ssptiembrede 1898.
OORREA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
en la eSéala inÍerior individuos que reunan las condiciones
reglamentarias para el ascenso, el Rey (q.D. g.).y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino. teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el arto 5. o de la real orden circular de 4 de julio
último (C. L. núm. 234), se ha servido disponer que el te-
niente auditor de tercera D. Carlos de l~ Escosura y Fuertess
que presta sus servicios en la isla de Cuba1 ocupe en comi-
sión la :¡nencionada vacante hasta tanto reuna las condicio-
nes reglamentarias para el ascenso. Es asimismo la volun·
tad de S. M.• que el aspirante D. Raimundo Sáncbez Rojas y
Paredes, que reside en Burgos, ingrese' en el mencion'ado
cuerpo con el empleo de teniente auditor de tercera, en el
que disfrutará de la efeotividad de esta feoha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á Y. E. muchos afiaN. Ma-
drid 12 de septiembre de 189_8.
•••
•••
Sefior Ordenador de pagos de Gnerra'.
Sefiores Capitanes generales de la isla de Cuba y de la sex-
ta región. -
COBREA
..e
CLASIFICAOIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
'su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 19 de juno último, y en $U
virtud declarar apto para el ascenso al teniente auditor de
primera D. Bnriqa6 Alcacer y Rodrigaez Vaamonde, el' cual
reune las condiciones que determina el arto 6.0 del regla.
mento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 19i).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á -Y. E. muchos afios.
Madrid 12 de septiembre de 1898.
00RREA.
Safior Presidente de la Junta -Col1sultiva de Guerra.
DESTINo~
Eftcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de junio último. remitiendo oertificado
del reconocimiento facultativo sufrido por el -teniente- audi-
,tor de segunda D. Ramón Ozcariz y Sanabo, regresado de Ou-
-ba por enfermo, el Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina
.Regente del Reino. ha tenido á bien disponer que elintere.
-sado entre en turno para obtener colocación en destino de
plantilla cuando le corresponda. una vez que se encuentra
.restablecido de su enfermedad. '
-' De real orden' lo 'digoc'á '1.])';- panl'Su ·conoOhhie.títU '1
'demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma.
drid 12 de septiembre de 1898.
;Señor Oapitán general de Aragón.
i RE'TIROS'
:. Excmo. Sr.: En vista del expedi~nte instruido en la
Isl~ d~ Cuba á instancia del soldado del primer batallón del
regImIento Infantería de Castilla núm. 16 AndrtJs Ortb:Ol-
~B. en justificación de su derecho para el ingreso en Inv4.
hdos; y resultando comprobado que si bien-dicho individuo
continúa inútil para el servicio militar. no -se- 'MIla cóin-
_...
BSaOt~N DE O'O';S¡POB DESEBVIOIOS'ESl'EOIALES .
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Producida en el cuerpo Juridico Militar
una vacante de teniente auditor de segunda, y no existiendo
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Oircular. Excmo. Sr.: Habiéndose susoitado dudas en
algunos distritos respecto al aloanoe de la real orden
Íecha 16 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 181), re-
Íerente al dereoho que pueden tener los- comisarios de gue-
rra interventores del material de Ingenieros, á percibir grao
tificación con ca.rgo á las obras que se ejecuten á expensas
de la dotación de dicho material; teniendo en cuenta que
semejante gratifieación sólo se concede al personal que di·
rectamente está encargado de la dirección y vigilancia de
las mencionadas obras, y por tanto, que no las disfrutan los
comandantes de Ingenieros de las plazas ni los jefes del de-
tall. y que en diferentes superiores disposiciones, entre otras
las reales órdenes de 16 de junio de 1891 (C. L. núm. 230).
1) de abril de 1892 (D. O. núm. 79).17 de dioiembre de 1894
y 5 de oct~bre de 1895 (D. O. núm. 292), ha recaído reso-
lúción sobre pretensiónes análogas á la promovida por el
comisario interventor de la comandanoia de Ingenieros de-
Pálma de Mallorca, el Rey '(q. D. g.). Y en su nombre la
Reina Regent'e -dél Reino; se ha-servido disponer que Jos ex·
presados interventóresno disfruten gratificaoiones dé obras
intérhi nogocen;¡gual derecho los comandantes de Ingenie·
roS' dEl las plazas y jefe! del detall. otorgado por el 'ejercicio'
dé:eetos cargos; en lainteligencia,-queflG ha de considerarse-
comprendido en esta prescripción el caso de que dichos hi~
gep,ieros la disfruten por estar personalmente encargados de
lá dirección de obras en cuyos presupuestos figure asignadll'
la mencionada gratificación por -el ingeniero dé obra; de-
biendo interpretarse en este sentido la repetida real orden
fecha 16 de agosto próximo pasado. Es asfmismo·la·volun··
tad de S. M.• que hallándose enteramente claras en las dis-
posiciones dictadas hasta la fecha sobre el particular las
circunstancias en que estas gratificaciones deben concederse,
queden en lo sucesivo sin curso en los distritos todas las
instancias que 'SS' promuevan es'solicitudde alteraolónde lo
prelleptuado.
De real orden'lo ,digo á. V. E. para su ~onoeimiento -y -
efectos consiguientes. Dios guarde (i,1{. m. muchos afias.
Madrid 12 de septiembre de 1898.
Setior ...
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Sefior Oapitlin general de Sevilla y Granada.
Befior Presidente del Consejo Supremo do Guerra y MariDa.
INDULTOS
, Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el confinado en el penal de Ceuta Felipe M~tíu Ortiz, reou·
rriendo en alzada contra la providencia dictada por V. E. t
por la que s'e le negó la aplicación del real decreto de indulto
de 22 de enero último, y considerando que por haber sido el
recurrente penado por dos delitos de naturaleza militar, ca·
rece de derecho al indulto que concede el mencionado real
decreto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de oonformidad con la acordada del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina de 27 de agosto últim.o, se ha
servido desestimar el recurso de alzada interpuesto.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimlente y
demás efectos. Dios guarde ti V. 1Il. muohos afios. Ma.
drld 12 de septiembre de 1898.
demás efectos. Dioa guarde á V. :m. muchos afios. Ma.
drid 12 de septiembre de 1898.
OoBJUllA
Señor Capitán general de las isla de Puerto Rieo.
Sefior Pr~~ide~te de.l Consejo Supremo do Guetra yllarina.
....
SECCIÓN DE ADKINISTBACIÓN KILITAB
PENSIONES
Exomo. 8r.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Rei·
na Regente del Reino, de aouerdo oon lo informado por el
TRANSPORTES Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de agosto ú!ti·
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina I m~, ha tenido á bien oon.oeder á D.l\ Faustinl del Río y Pérez'
Regente del Reino ha tenido á bien autlílrizar la l!ubstitución TeJada, en concepto de VIUda de las segundas nupoias del
de mulas por oab;l1oa para el arrastre del carruaje concedi. comandante de Infantería D. José Jiménez Puig, la pensión
do á la fábrica militar de harinas de Valladolid por real aoual ~e .1.125 pesetas, que le corresponde según. la ley de
orden de 17 de noviembre último (D. O. núm. 260), en la 22 de ]u~o de 1891 (C. ~' núm. 278); la cual pe~lónse abo·
inteligencia de que este cambio no ha de ooasionar gasto nara á la mteresada, mientras permanezoa en dICho estado,
alguno para el Estado. '. por 1.80 .Pagaduría de la J~n~a de Clases Pasivas,. desde el 16
De real orden lo digo á V. 1Il. para su conocimiento y de diCIembre de 1897, s)~u)ente día al del óbIto del cau·
demAs efectos. Dios guarde á V. 1Il. muchos años. M¡Í- sante.
drid 13 de septiembre de 1898. De real or4en lo digo á V. E. para su conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V.:m. muohos afioa. Ma'
drid 12 de septiembre de 1898.
CoBREA.
SeJíor Comandante general del Cuerpo y Ouartel de Inváli-
dos.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba y primera re-
gión, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
riDa y Ordenador de pagos de Guerra•
prendido en el cuadro de 8 de marzo de 1877(O. L. núm. 88),
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de aouerdo con lo informado por elOonsejo Supre·
mo de Guerra y Marina en 2 del mes anterior, se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por no reunir las cir-
cUDsbnciªs reglamentarias. Pero teniendo en cuenta que la
inutilidad del interesado fué originada por las heridas de
arma de fuego que reoibió en la acción sostenida el día 15
de febrero de 1897 en el sitio denominado cPerico POZOlt (Pi-
nar del Río), y hallándose comprendido en loa articulos 1.°
y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860, es la voluntad de S. M.
que se le conceda el retiro con el haber mensual de 22'50
pesetas, conservando fuera de las filas la pensión de 7'60
pesetas correspondiente á la cruz del Méritó AUlitar de que
se encuentra en posesión; cuyas dos cantidades, ó sea la total
de 30 pesetas al mes, habrán de satisfaoérsele por la Delega-
oión de Haoienda de Oáceres, á partir de la fecha en que
cese de percibir haberes como agregado á Inválidos.
De real orden lo digo ii V.. :m. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 12 de septiembre de 1898.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. CORREA.
stCCIóN DE mlTICa y PEiECltOS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
aeste Ministerio con su esorito de 16 de mayo último, pro-
movida por los confinado! en el penal de esa isla Luis Gó·
JIlel Marañón y Francisoo Rodríguez Arroyo,ensúplicadeque,
con auspensión de las penas que ie hallan ,sufriendo, se les
destine al ejéroitQ de la isla de Ouba, el Rey (q. D. g.), Yen
eu nombre la Reina Regente dEli Reino, de oonformidad con
la acordad.. del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina de 27
d. agosto último, se ha servido desesHmar la pretensión de
los recurrenteil, por no estar ya en vigor el real decreto de 25
.de agosto de 1895, que concedió el beneficio que se soncita.
De re~ orden lo digo á V. :m. para su.conooimiento y
Señor Capitán general de Cataluiia.
8efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina.
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes aotual,
ha tenido á bien conceder á Rosa Olmos Mocholl, en conoepto
de viuda del cabo que filé del ejército de Cuba, José Donet
Donet, la pensión anual de 273'75 pesetas, que le corresponde
con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de
la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la inte·
resada, mientras permanezca en dicho estado, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Valenoia, á partir del
17 de noviembre de 1896, siguiente día al del óbito del oaU'
sante.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento 1
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REDENCIONES
Exomo. Sr.: En victa de la instancia promovida por
Manuel Esteban Redondo, vecino de Mocejón (Toledo), en so·
lioitud de que se le con.cada autorización para redimir á su
hijo Francisco Esteban Dlaz. del Eervicio militar activo, el
Rey (q. D. g.), Y 'en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien acceder á di¡~ha petición, con arre·
glo á las prescripciones del arto 174 de la ley de recluta.
miento.
De real orden lo. digo á V. E•.para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. m. inuchos años.
Ma1rid 12.de septiembre de 1898.
- ,GoRREA··
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y EdremadlU'a.
OpnlUlÍA
Señdr(Japitáti general de CasUlla la Nueva ~ Brlremadua.
afios. MI··1 Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel Delgado Gómez, soldado del segundo J;'egimie.nto de
OORREA Zapad.ores Minadores, en solicitud de que se le exima del
. servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en llU nombre la
Reina Rllgente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Comisión mixta de reclutamiento de la provinoia de Bao-
dajoz, se ha servido desestim2r dicha petioión•.
Da real orden lo digo l\ V. E. para IIn· conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 12 de septiembre de 1898.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen IOn nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo fxpuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, ha te·
nido á bien COMeder á Dioaiaio Coronado Contreras, resi·
dente en Quintanar de la Orden (Toledo). padre de Victor
Ooronado Romero, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón expedicionario del regimiento In"
fantería de León, la pensión de 50 céntimos de peseta dia-
rioR, á que tiene derecho como comprendido en el real de-
creto- de 4 de agosto de 1895 (D. O.·I1úm. 172); la cual pen-
~ión se abonará al interesado, desde ellO de dicho mes y
afio, por la Zona de reclutamiento de Toledo núm. 12, todo
conforme con lo dispuesto en el oitado real decreto y real oro
den circular de 7 del mismo mes (D. O.núm. 173).
De real orden lo digo a V. lI:~ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 12 de septiembre de 1898.
CORREA.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Setiores Pre!!idente del Consejo Sllpremo de Guerra y Marina
é Inspec~or de la Cjja general de Ultramar.
Señor Capitán general de Valencia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
drid 12..de septiembre de 1898.
.... • ••
SECOIÓN DE mSTBtrcCIÓN y ItECLUTAKIENTO
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Exomo. Sr.: En vista del expediente de exención que
V. E. remitió á elite Ministerio en 28 de agosto último, pro·
movido por el soldado Eugenio de la Vera Oliver, con el fin de
que se le exima del servioio militar activo, el Rey(q. D. g.),
yen sa nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo i~formado po~ la Comisión mixtl,\ de reclutamiento tie la
Indiclrda provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
efectos consiguientes.. -Dios guardé á .. V; E.muchos -afias.
Madrid 12 de septiembre de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Castilla la Vieja.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promo~da Pl?~
Valeniin Oliveras y Davi, mozo del reemplazo de 1894, veci-
no de San Lorenz') Saval! (Bncelona), en solioitud de que ee
le devuelvan las 1.500 pesetas con que se redimió en 4 de
mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
de acuerdo con lo informado por la Oomisión mixta de re-
clutamiento de Córdoba.
De raal orden lo digo á V. 1!I. para su conooi~lentoy
demás efeotos. Dios guarde á V. m. mucho. años. Ma-
drid 12 de septiembre de 1898.
OORREA
Beñor Capitán general de Cataluña.
.-.
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERA.LES
. • 8. >-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Lorenza Alonso Tomadljo, vecina de Valencia, calle Mayor
178, 'en solicitud de que se exima del servioio militar ac·
tivo á su hijo Felipe Martín Alonso, elltey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el jefe del batallón de ferrooarriles. se ha servi.
do desestiqlar dicha petición.
De reAl orden lo digo l\ V. E. para su conocimiento y
efeoto/!/ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afioa.
Madrid·12 de septiembre de 1898.
OOlmEA
Befior Capitán general de Valencia.
.,.
CRUCES
Exomo. Sr.:· El Rey (q. D. g.), yen Sil nombre la Rei~
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado po.rU1o
Asamblea de la real y militar Orden de Sau Hermenegildo,
se ha dignado c:moeder á los jBfas y ofici~Ies del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
.D. Juan Mohino.Martínez y terrnlna cón D. Martín lJarijllán
Blanco, las condecoraoiones de la referida Orden que se ex·
presan, con la antigüedad que respectivamente 138 les sefisIa.
. De real orden lo digo l\ V• .l!l. para IilU conooiJiliento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioj. MI"
drid 12 de septiembre de 1898.
OoRREA
SeñorPrl!aidente del Consejo Supr-emo de Guerra y Marina •
l. © Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
,
I ANTIGÜEDADArmas Ó cu~rpOll Empleos NOMBRES Condecox$ciones -'. ., Día Mel .A.úo
-
...
-
rnfanteria ••••••••••.• Teniente coronel. D. Juan Mohino Ml\rtinez •••••••••••••• 14 junio••• 1898
Idem ....... "••.•••••• Otro ................ ~ Oarlos GuarMe Arehillas •..•••••••.• 30 enero ••• 1898
Idem .................. Comandante ••••• » Juan Beltran Rfl.món..••...••.•.••.. 29 marzo •• 1897
Idem ••••••••••• ti •••• Otro ............... » JOflé Herrera Núñez•••..•.••••••.•.• 11 enero .•• 1898
Idem ................. Otro ••• ~ ......... • Gabriel Ontumnros Ríos •.•••..••••. _ 16 febrero .• 1898
Idem .................. Otro............ " » Domingo Saaiain Martinez..•.•.•...• Plaoa .•.•. ' •••.• 16 marzo •• 1898
Idem .......................... Otro .••..•••• _•• » Hilado Galbán lIernández.•.....••. _ 26 mayo••• 1898
Oaballería :; ; : ••• : • ~ • ; Otro. ~ ••••••.... » Clem$nte Vergel' Campe ..•. ; .. ~ ••• ;I 4 agosto •. 1897
Idem ............. 11 ............ Otro.................. » Raimundo Pozurama Diez•••.••••••• 4 junio•.• 1898
Idem ..... "••••••••.•••• Otro............. » ,Franoisco Ducto:r Al;Jebedo••••••••••• 2 julio.••• 1898
Inválidos ••••••••••.•. Capitán .•••••••• » Martín Marijuán Blanco•.•.•••.••.•• 18 abril.••• 1898
Infantería............ OoDiandante ••••. :t Manuel Tejeiro Martí ••..••••••••••• 13 enero •• _ 1895
Idem ................... Otro ............... » José Oantó Escoroia.. _•.•••••••••••. 26 octubre _ 1896
Idem ................. Otró••••• ~ •••••• » José Sobejano López .•.•••••••••••.. 4 marzo •• 1897
Idem ................... Otro •••• '11 ........ :t José Martinez Pedreira .............. 10 sepbre•• 1897
ldem ................... Otro .••••..••••. » Luis Muñoz Arias.•.••••••.••••••••. 10 abril .••• 1898
Idem ................... Capitán•••..•••• 1I Joaquin Olmos Jesú!l.•...••••••••••. 1-40 sepbre •• 1889
Idem ••.•.•'. " _..•.• - Otro••.• ·•.••••.. » Fernando Martinez Lacalle.•••.•.•••• 17 febrero•• 1892
Idem' ................. otro•••••••••••• 1I Simón Pin&r Oinjordis •• _•••• 0 •••••• 31 mayo••• 1897
Idem ••.•.•.•• _•••..~. Otro•.•••••••••. :t Isidoro Campos Blanco .••••••••••••• 16 agosto •• 1897
Idem ••.•••.••••••••• Otro•••••••••••• 1I Telesforo Garcia Rosal. ••.•••.••.••• 5 mayo ••• 1898
Idem ••.•..•.••.••••. Primer teniente .• » Rafael Guerra Frutos ..••.•••..••••• Oruz.••••••••••• 30 julio .•• ~ 1894
Caballerla •.•••••••••• Ooronel ••••.•... 1I Vicente Mm:quina. Rindelán.......... 17 octubre. 188B
Artillería ..•••••••••.• Oomandante.•••. ~ Fernando Coello Pérez del Pulgar ..•• 31 mayo••. 1898
Idem .................. otro·............... » Rafael Márquez de la Plata y Vieyra •. 31 idem ••. 1898
Idem ................. Otro ••••••••.••• » Vioente P6:1'eZ Rubio •.••.•••••.••.•. 31 ídem ••. 1898
Idem..•.•.•.•••••••.• Capitán•.•••.••. » Plácido Alvarez de Tejera y Jove •• '.•. 31 ídem ••• 18118
Guardia Oivil .• , .••••. Otro ••..•••••..• » Luia Dia,z Hernández•.•••••.••••••.• 26 enero••• 1898
Idem ~> ... ~ ............. Otro••..••• _.•.•. » José Llorér-s Planells..•••••••••••••• 11 abril. ... 1898
Idem ................. Otro•••••••••••• » José Rodriguez Rodriguez •••.••••••• 13 mayo ••• 1898
Carabineros••••••••••• Otro••••••.••••• » Oarlos Carra Fajardo .••••••.••••••• 1) junio ••• 1898
Inválidos •••••••...••. Otro. iII •••••••••• » Martín Marijuán Blanco••••••••••••• 18 abril••.• 1888
1 I I, , I
..
A;1adrid 12 de septie~\brede 1898.
.. o'l-o< ".". •• ..~_... ".. • ,
COUJl.l
OORREA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo inforwa,do porla
Asamblea de la real y militar pr~en de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales de la Armada
comprendidos en la siguiente relaoiÓn, que da prinoipio con
D. Wenceslao Ballestel' Egea y termina oon D. Pedro Tfjeiro
López, las oondeooraoiones de la referida Orden que se ex-
presan, con la antigüedad que respectivamente se les sefiala.
De real orden lo digo á v.. E. para su cOllooimiento y
demé.s efec~os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 12 de septiembre de 1898.
., ".:,l . r. _ '~~.:. ~
CORREA.
Señor Prea¡~~B~~ ~el C~n~~~o_~u~i~~~.~e ~,u~'ra ~ Marina.
Señor Oapitán general de la primera región.
lIlxcmo. $r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Begante del Reino, de acuerdo con 10 informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
b,.a tenido .. bien oonceder al capitán de Caballeria D. Eduar-
do .al'chessi JJútt~r la oruz de la referida Orden con la anti-
güedad de 29 de febrero de 1897.
De r~!Jol or!}en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoá. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid í~ de. septiembre de 1898.
Relación que 8e cita
-.. '.' - .... ANTto-üED:A.P·
Empleo~ NOMBRES C€)ndeco:raciotle~ -
Día. :Me~ Año
- -
OomandlUlte.•••• D. Wenceslao Ballester,Egea••••••••..•.••• Oruz.• It ...................... 18 febrero •.••••• 1896
Qapitán••••••••• » Raimundo Diaz IJeira •.•••••••••••••.•• Idetn............. ti ••••••••• 28 noviembre •••• 1893
Otro••••••••.••• » Valentín Castrillón Pambo ••.••.••••••• Idem ... " •••••,........ *' •••• 22 junio •••••••• 1894
Otro •••••~....... » Pedro Tejeiro López .••.••••••..••••••. ldern•• '....................... 5 noviembre •••• 1895
-
MAd.r~~ 1~ de septiembre de 1&J'S.
-.-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria '1 Seooiones de Glte !Limsterlo, de
las Direooiones generales
SECCIÓN :CE ARr¡iILLERÍA
VACANTES
'" Debiendo proveerse, en la forma reglamentaria, en el 12.o
regimiento montado de Artilleda una vacante deobreroajus-
tador, de oficio herrero cerrajero, dotada. con el sueldo anual
de 1.095 peEletas, derechos pasivos y otros, se anuncia para
su debida publicidad; pudiendo los aspirantes enterarse por
el reglamento de 1.0 de abril de 1882, que estará de mani-
fiesto en las ofioinas del regimiento ó en cualquiera depen-
dencia de Artillería, de los derechos y deberes que ¡tienen.
Las solicitudes, escritáS de ptlfio y letra de les interesa-
dos, estarán antes del día 12 de octubre próximo en poder
del sefior coronel de dicho regimiento, de guarnición)n Gra-
nada, acompa:óadas del certificado de bu€na conducta y
aptitud~para el desempeño del oficio, expedido por un psr·
que de primer orden ó establecimiento :fabril del cuerpo,
partida de bautismo, cédula personal y certificado de no ha-
llarse inhabilitado para ejercer cargos públicos. .
Madrid 11 de septiembre de 1898.
El ;refe de la Sección.
Edum"do Verdes
... -
SECCIÓN DI INSr¡iRUCCION y BECLUr¡iAUIENTO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el sargento de
In:fantería, alumno de esa Academia, D. Manu~l Masiá y Mar-
ches, y del certifioadQ fácultativo qUé acompaña, le he con·
© Ministerio de Defens~
cedido dos meses de licencia por enfermo para Batea (Tana-
gona).
Dios guarde tí V. S. muchos afios. Madrid 12 de sep-
tiembre de 1898.
El Jefe de 111. Sección,
Enrique de Orozco
Safior Director de la Academia de Ingeniel'os.
Exomos. Sefiores Capitanes generales de la cuarta y quinta
regiones.
-$e .....
En vieta de la instancia promovIda por el alamno de eea
Academia D. Cristóbal Aguilar y Fernández Golfín, y-doI cer~
tificaio :facultativo que acompaña, le he eoncedido do!!! me-
sse de prórroga a la licencia que por en:fermo disfruta en
Eoija (Sevilla), para dlaha poblttelón '1 PanticlTB!l. (Hueooa).
Dios guarde á V. S. muchós afios. !:IatIdd 12 de seF-
tiemb,e de 1898.
El jefe de lll. Sección,
Enrique de Orozco
Ssfior Director de la Academia de Ingenieros.
litemos. Señores Capitanes generales de la segUnda y quinta
regiones.
...-
En vista de su 'oficio del 7 del corriente y del certificado
facultatIvo que acompafia, ha concedido Un mes de prórro-
ga á la licenci!\ que por enfermo disfruta el alumno de e~a
Academia D. José Gener y Lobatón.
Dics guarde á V. S. muchoe afios. Madrid 12 de sep-
tiembre de 1898•
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Seiior Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
_.....- ....
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACmN DEl e DIARIO OFICIAL- Ye COLECCION LEGISLATIVA I
'f oU'fos pedidos han de dirigirse al Admhl.istridor.
L:eGrXSL.A.t::::rJ:<>:N"'
Dél ttrío 1875, tomo 3.0 , á 2'50 pesetas.
Dél'afio 1885, tomúS 1.0 y 2.°, á 5 id. id.
De los 8.1108 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas tino.
Los flefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que 4eseen adquirir toda ó parte de la Legis'lacifm publicada;
podrán hacerle}, abonando 5 pesetas )Uensuales.
Se. admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses; se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de LegislaciÓ'n que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, al 50 id.
Las mbscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.. A 1& Ooleccilm LegislaUtJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al idem de 3 id. id., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.' .
3.· A.l Diario Oficial y OolecciÓtl Legislativa, al idem de 5 id. id., Y BU alta al Diario Oficial en cualquie;t tli-
mestre y á la Ookccifm ZegislatifJa en primerod,e afio. .
. Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cue.lquie:ra la fecha de su alt·s,
dentro de este perfod<J. .
Con la Legis'lacilm corriente se distribuirá. la correspondiente á otro afio de 11. atrasada.
En Ultramar los preeiol!l de subscripción serán el doble que en la Pemnsula.
LoS pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oole,coiÓ'n Legislati,a.
-
REGLAMENTO ORGÁNICO
-
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
. .
de Infantería, Caballoria, Artilleria, Ingemeros'1 Administraoión KUitát.
"1'. .'
Aprobado por reaZ decreto ife 2'1 ife octubre de 189'1.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de Maria Oristina para huérfanos de la InfanteriB,
esfIe.blecidoen Toledo, yen la Sección de instrucción y reclutamiento de eite Ministerio.
-
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DJl LOO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Terminada su impresión, se hl1lla tí la venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetos de escri-
torio de D. Enrique Garcia, calle Mayor 25, y habilitados de las Oapitanias genel'ales.
El E¡;calafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor Genetal, las de los sefiores Ooroneles, COJJ
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la resefia histórica y organización actual del ;Estado Mayor General y de un extracto CoDl'
_ »leto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tenga!
. los sefioi'és Generales. . ,
~ecio~ 3 pesetas en la. Penlnsula. y. o en,' t11traD:uu~~
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